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Tema završnog rada je tehnološki proces montaže poslovno proizvodne zgrade „KOMET“. 
Rad se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Teorijski dio rada govori općenito o montažnom 
građenju, povijesti i samim počecima montažnog građenja, te njihovim prednostima i 
nedostacima. Praktični dio sadrži tehnološki opis spajanja pojedinih armiranobetonskih 
montažnih elemenata, te redoslijed izvođenja radova poslovno proizvodne zgrade „KOMET“ od 
početka montažnog građenja pa do samog završetka, sa opisom strojeva potrebnih za izvođenje 
montažnih konstrukcija.  
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The topic of undergraduate dissertation is technological process of assembly of business 
production building "Komet". The dissertation consists of a theoretical and a practice section. 
The theoretical part of dissertation refers to prefabrication in general, history and the beginnings 
of prefabrication and theirs advantages and disadvantages. The practice part of dissertation 
includes a technological description of connected certain reinforced concrete montage elements 
and performance order of business production building "KOMET" works from their beginnings 
to the ends of prefabrication with machinery description that are necessary for perform assembly 
structures. 
Key words:  technological process, the connection of RC montage elements, prefabricated 
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Graditeljstvo je u suvremenoj privredi značajan segment materijalne proizvodnje. Prema 
načinu izvedbe razlikujemo montažno građenje, polumontažno građenje i klasično građenje.  
Montažno građenje je praksa proizvodnje elemenata strukture u tvornici ili nekom drugom 
proizvodnom pogonu, te transporta kompletnih elemenata ili podelemenata na gradilište gdje se 
struktura nalazi. Elementi se postavljaju na određeno mjesto uz pomoć dizalice te se spajaju s 
vijcima ili nekim drugim metodama (varenjem, zalijevanje betonom). 
Polumontažno građenje kombinira montažno i klasično građenje. Kod polumontažnog 
građenja najzahtjevniji i najdugotrajniji dio, kao što su stupovi, rade se tvornički te se gotovi 
elementi transportiraju na gradilište, na samom gradilištu se izvode ispune te radovi koji ne 
zahtijevaju kompliciranu izgradnju oplate.  
Klasično građenje u potpunosti se izvodi na gradilištu. Ovaj način gradnje uključuje prijevoz 
opeke, drvene građe, cementa, pijeska, željeza, građevinskog agregata i slično, do gradilišta, te  
je ujedno i najsporiji način gradnje jer se zidanje, betoniranje te izvedba oplate radi na licu 
mjesta za svaki dio zasebno.   
1.1. Povijest 
Montažna gradnja se koristi još od antičkog doba. Kao primjer najstarija projektirana cesta na 
svijetu, Sweet Track konstruirana u Engleskoj oko 3800. godine prije Krista, koristila je 
montažne drvene dijelove dopremljene na gradilište te su montirani na licu mjesta. 
Sinhalenski kraljevi drevne Šri Lanke koristili su tehnologiju montažne gradnje za podizanje 
divovskih struktura, koja datira još od 2000 godine prije Krista, gdje su neke sekcije pripremane 
odvojeno i spajane u jednu cjelinu, posebno u kraljevstvu Anuradhapura i kraljevstva 
Polonnaruwa. 
U 19. stoljeću Australija je uvezla veliki broj montažnih kuća iz Ujedinjenog Kraljevstva. 
Metoda je imala široku primjenu u konstrukciji montažnih kuća u 20. stoljeću, u Ujedinjenom 
Kraljevstvu, kao privremene kuće/stan za tisuće obitelji koji su ostali bez domova kao posljedica 
bombardiranja tijekom Drugog svjetskog rata. Sastavljanje sekcija u tvornicama smanjilo je 
vrijeme gradnje na licu mjesta, manja masa panela direktnoje utjecala na smanjenje troškova 
izvedbe temelja i montaže na licu mjesta. Gotove kuće su bile neizolirane i hladne, te je život u 
montažnoj kući zahtijevao određenu prilagodbu s obzirom da su kuće imale privremeni karakter, 
no neke londonske montažne kuće koristile su se duže od predviđenih 10 godina. 
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Kristalna palača, podignuta u Londonu 1851. godine, primjer je montažne konstrukcije u 
kombinaciji željeznih i staklenih materijala. 
1.2. Trenutačna uporaba 
Najčešći oblik korištenja u visokogradnji i niskogradnji je korištenje montažnih betonskih i 
montažnih čeličnih sekcija u strukturama/građevinama gdje se određeni dio ili oblik ponavlja 
više puta. Klasičan način gradnje na gradilištu može biti otežan izvođenjem oplate potrebne za 
oblikovanje konkretnih betonskih komponenata na gradilištu, te isporuka mokrog betona na 
gradilište prije početka postavljanja, zahtijeva precizno upravljanje vremenom. Izvedba 
betonskih elemenata u tvornici donosi prednosti koje omogućavaju ponovno korištenje oplatnih 
modula i beton može biti miješan na samom mjestu bez potrebe za transportiranjem mokrog 
betona na gradilište. Montažno željezne sekcije smanjuju troškove rezanja i varenja kao i 
pripadajuće opasnosti. 
Montažne tehnologije korištene su u konstrukciji blokova apartmana, gradnji kuća sa 
ponavljajućim kućnim/stambenim jedinicama. Kvaliteta montažnih kućnih jedinica se povećala 
do točke kod koje se više ne razlikuje od tradicionalnog načina izgradnje kuća. Tehnologija se 
također koristi u uredskim blokovima, skladištima i tvorničkim zgradama. Montažne čelične i 
staklene sekcije se naširoko koriste za vanjski dizajn/prostore (engl. exterior) većih jedinica. 
Samostojeće kuće, vikendice, saune i slično, također se prodaju po montažnim elementima. 
Montaža modularnih zidnih elemenata omogućava gradnju kompleksne toplinske izolacije, 
komponente prozorskih okvira i drugo, na montažnoj liniji, koja poboljšava kvalitetu nad 
gradnjom svakog pojedinačnog zida ili okvira. Drvne konstrukcije su uobičajeno 
plus/benefit/bonus za poboljšavanje kvalitete. Međutim, tradicija često favorizira konstrukcije 
izgrađene ručno, u mnogim državama, dok se montažne konstrukcije smatraju manje 
kvalitetnijom varijantom stoga se i sporije usvajaju. Sadašnja praksa već dopušta modificiranje 
tlocrta prema zahtjevima kupaca i odabiru materijala. 
Također montažna gradnja štedi vrijeme gradnje na gradilištima niskogradnje. To može biti 
bitno za uspjeh projekata kao što su mostovi i galerije, gdje vremenski uvjeti mogu samo 
omogućiti kratka razdoblja gradnje. Montažni elementi i sustavi mosta omogućuju projektantima 
mostova i izvođačima značajne prednosti u pogledu vremena gradnje, sigurnosti, utjecaja na 
okoliš, izvedivosti i troškova. Montažna gradnja, također, pomaže pri smanjenju na utjecaj u 
prometu kod izgradnje mosta. Osim toga, male, uobičajene strukture kao što su betonski stupovi 
u većini su slučajeva montažni. 
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Radio tornjevi za mobilne uređaje i druge usluge često se sastoje od više montažnih sekcija. 
Moderni rešetkasti tornjevi također se obično sastavljaju od montažnih elemenata. 
Montažna gradnja je postala široko korištena u zrakoplovstvu i svemirskim projektima, sa 
komponentama kao što su krila i dijelovi trupa koji su često proizvedeni u različitim zemljama ili 





2. Montažno građenje 
Montažno gradnja je najrazvijeniji oblik industrijskog građenja. Armirano betonski elementi 
se proizvode u stacionarnom pogonu po industrijskim načelima i transportiraju na gradilište gdje 
se produktivnim metodama i sredstvima montiraju i finaliziraju oblikovanjem u gotov objekt. 
Slika 2.1. prikazuje najzastupljenije materijale za proizvodnju predgotovljenih elemenata: beton, 
suhi beton i suhe žbuke, čelik, drvo, umjetni materijali, gips, staklo. 
 
Slika 2.1. Materijali za proizvodnju predgotovljenih elemenata: a) beton, b) čelik, c) drvo, d) staklo 
 
2.1. Prednosti 
Najznačajnije prednosti montažnog građenja: ubrzan proces proizvodnje, skraćeno ukupno 
vrijeme građenja, povećana produktivnost, jeftinija proizvodnja, poboljšana kvaliteta i smanjen 
napor radnika. To iziskuje dulje vrijeme projektiranja, obilnija tehnička i tehnološka priprema 
građenja, viši stupanj organizacije, bolje planiranje i provedba, složenija kontrola u svim fazama 
izvođenja, najvažnije vrlo velika točnost izvođenja.  
2.2. Nedostaci 
Brojni spojevi smanjuju monolitnost konstrukcije, veći su troškovi transporta i montaže, na 
objektima kojima je potrebna jeftinija gradnja pribjegava se izostanku estetike.  
 
Organizacijsko tehnološke aktivnosti sastoje se od podjele rada na specijalizirane faze, koje 
će se provoditi specijaliziranim proizvodnim čimbenicima kao što su: osiguranje ponavljanja 
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pojedinih procesa, provođenje mehaniziranosti svih proizvodnih procesa i primijena tipizacije 
kao i standardizacije te modularne koordinacije.  
2.3. Faze montažnog građenja 
U faze montažnog građenja ubrajamo: proizvodnju montažnih elemenata, izvedbu nultog 
ciklusa na objektu, transport montažnih elemenata, montaže na objektu, spajanje montažnih 
elemenata, izvedbu završnih i instalacijskih radova. 
2.4. Varijante montažne gradnje 
 Izrada montažnih elemenata na objektu. 
 Izrada montažnih elemenata na poligonu gradilišta. 
 Izrada montažnih elemenata u posebnom pogonu ili tvornici izvan gradilišta. 
2.5. Tehnološkom shemom se utvrđuje:  
 Način djelovanja dizalice. 
 Položaj dizalice u ranim fazama rada na montaži. 
 Stajališta na tehnološkom putu montaže. 
 Putanja kretanja dizalice. 
 Položaj montažnih elemenata. 
2.6. Organizacija transporta 
Organizacija transporta je jedan od najvažnijih čimbenika montažnog građenja koji mora biti 
vremenski dobro planiran i koordiniran. Razlikujemo dva načina transporta: transport montažnih 
elemenata s odlaganjem na gradilištu, te transport bez odlaganja kod kojeg se ugradnja obavlja 
izravno iz transportnog vozila. Za transport montažnih elemenata najviše se koriste kamioni i 
kamioni s prikolicama, vozila s niskim postoljem, vučna vozila s prikolicom kod kojih montažni 
element sam sebe nosi naliježući slobodno preko sedla na vučno vozilo i prikolicu i druga 





Slika 2.2.Transport sa vučnim vozilom i prikolicom 
2.7. Organizacija dizalice 
Kod montaže najviše se koriste auto dizalice te kranske dizalice. Auto dizalice su 
najzastupljenije kod objekata koji imaju veliku površinu, a malu visinu iz razloga što su izuzetno 
mobilne i mogu se brzo premjestiti s jednog kraja gradilišta na drugi kraj gradilišta. Također se 
najviše koriste u niskogradnji zbog svoje mobilnosti. Primjena kranskih dizalica je 
najekonomičnija kod objekata koji će se graditi visoko te objekata kod kojih tri ili četiri kranske 
dizalice u kombinaciji zahvaćaju cjelokupnu površinu objekta.  
2.8. Oblici 
Prema obliku montažnih elemenata montaža može biti:  
 Linijska ili skeletna koja se odnosi na ugradnju štapnih montažnih elemenata (stupovi, 
grede, okviri) s pripadajućim stropnim elementima koji se vide na slici 2.3. lijevo. 
 Velikoplošna montažna se odnosi na ugradnju velikoplošnih elemenata (zidovi – fasadni, 
unutarnji, stropne ploče i slično) Velikoplošni elementi prikazani su na Slici 2.3. desno. 
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 Prostorna montaža; ugradnja prostornih jedinica, princip i redoslijed montaže vidimo iz 
slike 2.4. 
 
Slika 2.3. Prikaz linijskih, skeletnih i montažnih elemenata i sklopova (lijevo) i prikaz velikoplošnih 
montažnih elemenata i sklopova (desno) 
 
Slika 2.4. Prikaz prostorne montaže 
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3. Primjer montažne gradnje poslovno-proizvodne zgrade 
„KOMET“ 
3.1. Tehnički opis 
Poslovnu-proizvodnu zgradu „KOMET“ projektirala je Astrid Hajzler Fišter, dipl.ing.arh. 
Projektirana je montažna armiranobetonska konstrukcija poslovne proizvodne zgrade u Prelogu. 
Projektirana zgrada je trobrodna, pravokutnog tlocrta, osnih dimenzija 60,0×40,0 m, korisna 
visina do donjeg ruba krovnog nosača je 13,0 m. U svakom brodu hale se nalazi po jedan kran 
nosivosti 20 t. Uz zgradu je projektirani zidani aneks 5,0×29,0 m, visine 2,70 m. 
Projektirani uporabni vijek nosive armiranobetonske konstrukcije je 50 godina. 
 
Nosiva konstrukcija glavne zgrade se sastoji od slijedećih elemenata, a dimenzije i kvaliteta 
materijala propisani su u statičkom proračunu: 
 montažni armiranobetonski stupovi pravokutnog poprečnog presjeka 70/70, 50/70 cm 
 montažni armiranobetonski prethodno prednapeti dvostrešni krovni nosači poprečnog I 
presjeka, svijetlog raspona 19,70 m 
 montažni armiranobetonski sekundarni krovni nosači poprečnog T presjeka, svijetlog 
raspona 7,50 m 
 montažne armiranobetonske krovne rubne grede pravokutnog poprečnog presjeka, 
svijetlog raspona 7,30 m 
 montažna armiranobetonska krovna korita, svijetlog raspona 7,30 m 
 montažni armiranobetonski troslojni fasadni paneli visine 3,0 m 
 zgrada je pokrivena čeličnim krovnim sendvič panelima 
 fasada zgrade izvodi se fasadnim čeličnim sendvič panelima s čeličnom 
podkonstrukcijom 
 krovna konstrukcija aneksa je čelična 
 
Temeljenje konstrukcije izvodi se temeljima samcima od armiranobetonskih temeljnih stopa i 
čaša, koji su međusobno povezani podnom pločom i temeljnim gredama. Zidovi aneksa su 
temeljeni na temeljnim gredama i temeljnim trakama. 
Nosiva konstrukcija je proračunata na djelovanje stalnih i promjenjivih opterećenja od 




Temeljenje konstrukcije je proračunato prema podacima o nosivosti tla i slijeganju iz 
geotehničkog elaborata br. PD-GE-2016-02 izrađenog od Ureda ovlaštenog inženjera 
građevinarstva Soldo Božo iz Varaždina. Ako se pregledom iskopa za temelje ustanove razlike u 
sastavu ili geomehaničkim osobinama tla od onog obrađenog u geotehničkom elaboratu, 
potrebno je od projektanta zatražiti suglasnost za izvođenje projektiranih temelja. Za proračun 
konstrukcije korišteni su računalni programi LinPro 2.7.5 za statičku i dinamičku analizu 
konstrukcija i ABKalkulator 1.7 za dimenzioniranje armiranobetonskih presjeka. Također su 
korištene i tabele iz stručne literature i važećih normi. 
Investitor ove proizvodno-poslovne zgrade je firma Komet d.o.o. sa sjedištem u Prelogu, a 
izvodila je firma Međimurje PmP d.o.o Čakovec.  
3.2. Planovi i pozicije proizvodno poslovne zgrade „Komet“ 
U tlocrtnom prikazu temeljnih stopa (prilog 1) iscrtane su glavne osi koje prolaze središtem 
temeljnih stopa te je vidljiva udaljenost od jedne do druge osi. Osi su bitan orijentir u ovom 
načinu gradnje te su izrazito precizno prenesene na građevinsku parcelu. O njima ovisi buduća 
montaža predgotovljenih elemenata, stoga se i kod same izrade temeljnih stopa puno vremena 
utrošilo točnosti postavljanja oplate za temeljne stope. 
Presjek A-A (prilog 2) bio je jedan od najvažnijih nacrta jer daje visinu na koju su se 
postavljale čašice s minimalnim odstupanjima, tj. postavljane su sa preciznošću na milimetar. 
Također, presjek prikazuje konačnu visinu objekta kao i sve ostale važne detalje kao što su 
visina stupova, visina kranskih greda, korita te ostale informacije koje su bile potrebne za 
projektiranje kalupa budućih predgotovljenih elemenata koji su se proizvodili u proizvodnom 
pogonu. 
3.3. Izvedbeni planovi za proizvodnju predgotovljenih AB elemeata 
Izvedbene i detaljne planove crtao je Karlo Oreški dip.ing.grad. Planovi za proizvodnju 
predgotovljenih AB elemenata i prednapetih AB elemenata proizvodno-poslovne zgrade 
„Komet“ sadrže tlocrtni prikaz pojedinog elementa iz kojeg su se vidjeli potrebni detalji za 
izradu kalupa. Detaljni planovi također sadrže i detalje kao što su mjesta prihvata prilikom 
vađenja elementa iz kalupa, mjesta prihvata prilikom utovara i istovara na transportno vozilo, 
kao i mjesta prihvata za montažu elemenata. Važno je bilo predvidjeti i način na koji su se 
elementi spajali jedan sa drugim stoga se morala posebna pažnja obratiti na detalje koji prikazuju 
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načine spajanja, kao što su: vodilice za prihvat vijaka, razne dimenzije čeličnih ploča, rupe za 
vijke, te ostale načine.  
Ovi detaljni planovi također su se izvodili i za armirače stoga imamo i armiračke planove na 
kojima je vidljiv način izvedbe armiranja pojedinog elementa. Armirački detaljni planovi sadrže 
opis armature te njezine dimenzije.  
Kao što smo već spomenuli izvedbeni planovi crtali su se za svaki element posebno, pa 
možemo zaključiti da su i kalupi bili različiti za pojedine elemente. Zato su se predgotovljenim 
elementima dodavale oznake koje povezuju jednake elemente. Tako se dobilo na uštedi vremena 
i materijala jer se sa jednim kalupom proizvodilo više jednakih elemenata, te nakon završetka 
serije elemenata sa istom oznakom, prelazilo na drugu oznaku. 
 
Nosiva konstrukcija glavne zgrade se sastojala od nekoliko različitih elemenata, pa u 
prilozima imamo za pojedine oznake izvedbene projekte za oplatu i armaturu: 
 
 Prilog 3 sadrži izvedbeni projekt oplate i armature za AB stup kojem smo dodijelili 
oznaku S4A 
 Prilog 4 sadrži izvedbeni projekat oplate i armature za prednapeti AB glavni krovni 
nosač dodijeljene oznake GN1 
 Prilog 5 sadrži izvedbeni projekt oplate i armature za sekundarni AB nosač oznake 
SN 
 Prilog 6 sadrži izvedbeni projekt oplate i armature za krovnu vjenčanu AB greda 
oznake VG 
 Prilog 7 sadrži izvedbeni projekt oplate i armature za AB kransku gredu oznake KG 
 Prilog 8 sadrži izvedbeni projekt oplate i armature za AB korito oznake KU 
 Prilog 9 sadrži izvedbeni projekt oplate i armature za AB fasadni panel oznake P1 
3.4. Shema gradilišta 
Gradilište je bilo organizirano na način da su se na njemu nalazili svi potrebni i prateći 
objekti za nesmetanu gradnju kao što je to prikazano na sljedećoj shemi. Koristila su se dva 
prilazna puta na gradilište od kojih je jedan bio postojeći, a drugi privremeni. Zbog mobilnosti 
bio  je omogućen pristup kamionima objektu sa svih strana. Pomoću auto dizalice su se montirali 
armirano betonski montažni elementi koji su se transportirati kamionima, te se ugradnja izvodila 
po principu transporta bez odlaganja. 
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3.5. Potrebna mehanizacija za transport i montažu 
 
Za nesmetano montiranje na gradilištu su se koristitile: 
- auto dizalice marke Liebherr 60t slika 3.1 
 
Slika 3.1. Auto dizalica Liebherr 60t 
- auto dizalica marke Stalowa Wola 35t slika 3.2. 
  









- Kamioni s prikolicom kao što je prikazano na slici 3.3.  
 
Slika 3.3. kamion s prikolicom 
- Kamion s prikolicom koja ima mogućnost razvlačenja za koji je bila potreban dozvola za 
izvanredni prijevoz. Slika 3.4. nam prikazuje kamion sa prikolicom koja se koristila za 
izvanredni prijevoz. 
 
Slika 3.4. Kamion s prikolicom za izvanredni prijevoz 
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- Također, su bile potrebne dvije samohodne teleskopske košare, primjer vidimo na slici 
3.5. 
 
Slika 3.5. Samohodna teleskopska košara 
 
Te opremljeno kombi vozilo sa potrebnim alatom za montažu, te rotirajućim svjetlima i natpisom 





Slika 3.6. Opremljeno vozilo s potrebnim alatom za montažu 
Dozvola za izvanredni prijevoz nalazi se na slici 3.7. i 3.8., a bila je  potrebna jer je glavi 













4. Montaža na gradilištu 
4.1. Betoniranje temelja 
Prva faza kod izgradnje proizvodno poslovne zgrade „KOMET“ bio je iskop za temeljne 
stope te betoniranje temeljnih stopa i temeljnih greda. Temeljne stope su se betonirale na 
gradilištu stoga je bilo vrlo važno postaviti što točnije oplatu kako bi imali jednake udaljenosti 
od osi temeljnih stopa pa do bočnih strana temeljnih stopa. U prilogu 10 vidimo pozicije 
temeljnih stopa te njihove oznake prema dimenzijama te načinu armiranja. Slika 4.1. prikazuje 
postavljeni armaturni koš za temeljnu stopu koja je spremna za betoniranje temelja. 
 




4.2. Postavljanje čeličnih čašica 
Postavljanje čeličnih čašica u centar osi je jedan od najvažnijih zadataka na gradilištu. Čašice 
su morale biti postavljene s točnošću na milimetar u osi te na unaprijed određenoj visi kako bi 
prilikom montaže svi stupovi bili u jednom pravcu te na potrebnoj visini. Ukoliko bi napravili 
neku od grešaka kasnije tokom gradnje imali bi problema prilikom montiranja fasadnih panela 
kao i ostalih AB nosivih elemenata. 
Kod postavljanja čašica prvobitno je geodeta zacrtao osi na AB temeljnim stopama kako bi se 
čašice postaviti u osi. Kada je geodeta završio sa zacrtavanjem osi, pomoću nivelira uzimala se 
dogovorena visinska kota koja je predstavljala nulu na objektu od koje se mjerila dubina 
postavljanja čašica. Koristio se nivelir marke Bosch koji je prikazan na slici 4.2. Nakon ovih 
priprema krenulo se na postavljanje čašica. U čaše se ugradila određenu količina betona te se 
provjeravala visina betona, kada se postigla zadovoljavajuća visina u beton se postavila čašica 
pomoću viska i križa koji služi za prenašanje osi do sjecišta. Jednom kada je čašica postavljena u 
osi, provjeravala se njezina visina pomoću nivelira te se podešavala na određenu visinu, pa zatim 
opet provjeravala da li je ostala u sjecištu dviju osi. Ova radnja naizmjenično se ponavljala sve 
dok se nije postigla potrebna visina te dok se središte čašice nije našlo u sjecištu dviju osnih 
linija. Slike 4.3. i 4.4. prikazuju način postavljanja čelične čašice, dok slika 4.5. prikazuje 
temeljnu stopu sa postavljenom čeličnom čašicom. 
 
 





Slika 4.3. Centriranje čašice pomoću viska 
 
 





Slika 4.5. Prikaz postavljene čašice u temeljnoj čaši 
4.3. Doprema i postavljanje AB stupova 
Armiranobetonski stupovi na gradilište dopremljeni su pomoću kamiona s prikolicom kao što 
je to prikazano na slici 4.6. Nakon dopreme, stupovi su se pomoću autodizalice prvo istovarivali 
na određena mjesta. Način istovara prikazan je na slici 4.7. Stupovi su imali unaprijed određene 
pozicije (prilog 11) te su transportirani po određenom redoslijedu kako bi se uštedjelo na 
vremenu prilikom preseljenja dizalice. Prilikom istovara dizalica je bila postavljenja na način da 
je spremna odmah montirati istovarene stupove. Za postavljanje stupova koristio se čelični klin, 
lanci, uže za izvlačenje klina, te razupora koja nam drži lance na određenom razmaku. 
Jednom kada je stup postavljen u temeljnu čašu kao što je prikazano na slici 4.8., pomoću 
čeličnih montirača stup se poravnavao sve dok trn na stopi stupa nije sjeo u čeličnu čašicu koja 
prethodno postavljena. Kada se trn AB stupa nalazio u čašici oko njega su postavljeni drveni 
klinovi, slika 4.9., te je pomoću libela poravnat u vertikalne osi i poravnat sa linijom pravca 
ostalih stupova.  
Nakon montaže slijedila je završna provjera vertikalnosti pomoću mjernih stanica ili 





Slika 4.6. Doprema AB stupa na kamionu 
 
 






Slika 4.8. Postavljanje AB stupa u temeljnu čašu 
 
 




4.4. Doprema i postavljanje AB prednapregnutih glavnih krovnih nosača 
Doprema armiranobetonskih prethodno prednapregnutih dvostrešnih glavnih krovnih nosača 
poprečnog I presjeka, svijetlog raspona 19,70 m, obavljala se pomoću kamiona te prikolice s 
mogučnošću razvlačenja. Zbog veličine ovog elementa bio je osiguran izvanredni prijevoz. 
Montaža se izvodila prema pozicijama (prilog 12) direkno sa prikolice pomoću jedne 
autodizalice. Zbog velikog raspona prihvatnih mjesta koristili su se dugački lanci što je vidljivo 
na slici 4.10. Pri montaži su pomagala dva montažera koji su bili u samohodnim teleskopskim 
košarama, prikazano na slici 4.11. i 4.12., koje ujedno daju i prikaz koliko je zapravo glavi 
krovni nosač dugačak te visnu na koju se postavljao. Kod montaže je bilo vrlo bitno da su 
prethodno ostavljene rupe na AB stupovima te na krovnom nosaću što točnije postavljene kako 
bi se prilikom montiranja preklapale. Također je bilo važno da su stupovi poravnati u pravcima 
kako bi glavni krovni nosač mogao što bolje sjesti u glavu stupa jer je po projektu sa svake 
strane bio predviđen 1cm razmaka. Ovdje dolazi i do izražaja vertikalnost stupova koja se 
prethodno korigirala pomoću mjerne stanice, te su se stupovi, na dnu i na visini, u potpunosti 
nalazili u projektiranim osima.  
Nakon što je glavni nosač sjeo u ležište, osigurao se pomoću čeličnih vijaka koji prolaze kroz 
AB stup te kroz glavni krovni nosač.  
 
 





Slika 4.11. Montiranje glavnog krovnog grednog nosaća pomoću auto dizalice 
 
 





4.5. Doprema i postavljanje kranskih greda 
Na gradilište su dopremljene i montirane armiranobetonske kranske grede, svijetlog raspona 
7,30m. Kranske grede su montirane na konzole na stupovima. Kod montaže je bilo bitno da su  
konzole na jednakim visinama te da se rupe na konzolama i kranskim gredama poklapaju kako bi 
se kranske grede mogle osigurati čeličnim vijcima. Sljedeća slika, 4.13., prikazuje nam 
montirane konstruktivne elemente proizvodno-poslovne zgrade „Komet“  
 
 
Slika 4.13. Prikaz na konstrukciju proizvodno poslovne zgrade 
4.6. Doprema i postavljanje ostalih krovnih elemenata 
Armiranobetonske krovne rubne grede pravokutnog poprečnog presjeka, svijetlog raspona 
7,30 m, krovna korita svijetlog raspona 7,30 m, sekundarni krovni nosači poprečnog T presjeka, 
svijetlog raspona 7,50 m, transportirane su kamionom sa prikolicom. 
Krovne rubne grede montirane su na glave stupova na način da su stupovi imali trnove te su 
se krajnje grede postavljale na trnove. Također, grede su se vezale na trnove koji su se nalazili na 
glavnim krovnim nosačima. 
Način montaže krovnih korita koja se oslanjaju na glave stupova prikazuje nam slika 4.14. 
Glavni krovni nosač je na krajevima imao čeličnu podlošku na koju su nalijegale čelične šipke 
od krovnih korita te su se pomoću zavarivanja pričvršćivale. 
Sekundarni krovni nosači na krajevima imaju čelične kuke montirane na trnove koji se nalaze 
na određenom razmaku na glavnim krovnim nosačima. Na slici 4.15. prikazani su sekundarni 
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krovni nosači koji su bili dopremljeni na kamionu sa prikolicom, te su pomoću auto dizalice 
Stalowa Wola montirani na pozicije. 
 
 
Slika 4.14. Montiranje AB krovnog korita 
 
 
Slika 4.15. Dizanje i montiranje AB sekundarnih krovnih nosača 
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4.7. Doprema i postavljanje fasadnih panela 
Armiranobetonski troslojni fasadni paneli visine 3,0m transportirali su se kao (3) elementa na 
kamionu sa prikolicom, kao što je prikazano na slici 4.16., te su montirani na projektom 
predviđene pozicije, što je prikazano na slici 4.17. Predviđene pozicije prikazane su u prilogu 13. 
Fasadni paneli montirani su na hidroizolaciju trakastih temelja. Kako bi fasadni paneli bili što 
horizontalnije postavljeni prije same montaže kontroliraju se visine trakastih temelja, te ukoliko 
sve visine odgovaraju pomoću nivelira i plastičnih podloška korigiraju se visinske razlike u 
milimetar. Fasadni paneli na sebi sadrže čelične trnove s donje strane koji nasjedaju u rupe koje 
se nalaze na traksatim temeljima. Dok se na gornjoj strani pričvršuju pomoću vijaka koji spaja 
čelične vodilice koje su postavljene na stupovima i panelima. 
Na slici 4.18. vidimo niz od nekoliko postavljenih fasadnih panela na sjevernoj strani 
proizvodno-poslovne zgrade „KOMET“. 
 
 





Slika 4.17. AB troslojni fasadni panel na mjestu pozicije montiranja 
 
 
Slika 4.18. Pogled na sjeverno pročelje s unutarnje strane proizvodno poslovne zgrade 
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4.8. Završni radovi na spajanju te saniranju. 
Postavljanje toplinske izolacije na vertikalne i horizontalne spojeve između montažnih AB 




Slika 4.19. Prikaz vertikalnih i horizontalnih spojeva sa AB troslojnom fasadom  
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Postavljanje oplate i betoniranje spojeva glavnih krovnih nosača, rubnih krovnih greda i 








Betoniranje otvora AB elemtima koji su korišteni kod istovara i montaže, te saniranje 
dijelova koji su se oštetili prilikom transporta ili montaže istih. Na slici 4.21. vidljiv je sanirani 
otvor na AB stupu koji se koristio kod utovara i istovara na transportno vozilo. 
 
 




U radu je opisana povijest montažnog građenja. Obradili smo neke od osnovnih principa 
montažne gradnje. Navedeni su osnovni materijali koji se koriste pri montažnom građenju.  
Montažno građenje se u izzvođenju poslovno-proizvodne zgrade „KOMET“ pokazalo kao 
najisplatljiviji i najekonomičniji način gradnje. Puno vremena se posvetilo razradi projekta i 
planiranju proizvodnje serije elemenata kao i pojedinačnih elemenata. Od samog početka sve je 
bilo koordinirano u proizvodnom pogonu na način da tijekom montaže ne dolazi do zastoja.  
Prilikom transporta posebna pažnja se davala redoslijedu utovara tako da se kretalo od jedne 
strane gradilišta prema drugoj strani. Također se posvećivala pažnja da se prvi element kod 
istovara, utovaruje zadnji. Temeljno tlo i radni plato gradilišta bilo je prethodno zbijeno do 
propisane zbijenosti, kako ne bi imali problema prilikom dopreme elemenata do određenih 
pozicija. 
Većina dopremljenih elemenata se prvo istovarila sa kamiona, kako se što više elemenata 
dopremilo u jednom  danu. Montaža se odvijala prilikom intervala između dovoza elemenata na 
gradilište. Tome je pridonijela jačina auto dizalice koja je mogla istovariti i montirati više 
kamiona sa jednog mjesta, što se poslije pokazalo ispravnom odlukom zbog velike uštede 
vremena.  
Ovime dolazimo do zaključka da ukoliko imamo dobru koordinaciju od samog početka 
projektiranja te, koordinaciju u proizvodnom pogonu kao i transportnom prijevozu, montažna 
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- čelik   0,06 cm
- tvrda poliuretanska pjena  10 cm
- čelik   0,06 cm
- čelik   0,06 cm
- tvrda poliuretanska pjena  10 cm
- čelik   0,06 cm
- vapneno cem. žbuka  2 cm
- šuplji glineni blokovi   30 cm
-silikatna žbuka   0,2 cm
-Ekspandirani polistiren   5 cm
-polimerno-cem. ljepilo   0,5 cm
-polimerno-cem. ljepilo   0,3 cm
-armirani beton   20 cm
- vapneno cem. žbuka  2 cm
- čelik   0,06 cm
- tvrda poliuretanska pjena  12 cm
- čelik   0,06 cm
 - zbijeni šljunak  72 cm
 - polietilenska  folija   0,025 cm
- cem. estrih   5 cm
- bit. traka sa ul. od stakl. tkanine  0,8 cm
- ker. pločice   1 cm
- armirani beton   12 cm
- Ekspandirani polistiren  10 cm
- neprovjetravani sloj zraka   40 cm
- čelik   0,06 cm
- tvrda poliuretanska pjena  12 cm
- čelik   0,06 cm






INP200, poprečno svakih 2000mm
- 0.10
AB ploča / podložni beton
PE folija 0,25 mm
nasip šljunka (zbijenost 60 MN/m2)
10,00 cm
-
XPS prema HRN EN 13164




Betonska ploča 30,00 cm AB ploča 
PE folija 0,25 mm
nasip šljunka (zbijenost 60 MN/m2)
20,00 cm
-
XPS prema HRN EN 13164











AB ploča / podložni beton
PE folija 0,25 mm
nasip šljunka (zbijenost 60 MN/m2)
10,00 cm
-
XPS prema HRN EN 13164




Betonska ploča 30,00 cm
Investitor:
Opće građevinsko poduzeće d.o.o.
Glavna 29, 40323  Prelog
tel/fax (040) 646-683
Zaj.ozn:








PRESJEK  A - A
Crtao:
Suradnik:

























Datum Ime i prezime Potpis
Objekt :
GRAĐEVINSKI PROJEKT - IZVEDBENI
R. N. Broj :
KOMET d.o.o. - PRELOG
  MEĐIMURJE PMP d.o.o.
   Zrinsko - Frankopanska 21
            40 000 Čakovec

























ZAŠTITNI SLOJ X cm
RAZRED IZLOŽENOSTI
BETONA XC2
BETON:          m3













Datum Ime i prezime Potpis
Objekt :
GRAĐEVINSKI PROJEKT - IZVEDBENI
R. N. Broj :
KOMET d.o.o. - Prelog
  MEĐIMURJE PMP d.o.o.
   Zrinsko - Frankopanska 21
























ZAŠTITNI SLOJ 2 cm
RAZRED IZLOŽENOSTI
BETONA XC1
BETON:          m3






  MEĐIMURJE PMP d.o.o.
   Zrinsko - Frankopanska 21
            40 000 Čakovec
KOMET d.o.o., PRELOG






















ZAŠTITNI SLOJ 2,5 cm
RAZRED IZLOŽENOSTI
BETONA XC1
BETON:          m3













Datum Ime i prezime Potpis
Investitor :
GRAĐEVINSKI PROJEKT - IZVEDBENI
R. N. Broj :KOMET d.o.o. - PRELOG
  MEĐIMURJE PMP d.o.o.
   Zrinsko - Frankopanska 21
            40 000 Čakovec







KOMET d.o.o. - Prelog
3-2017-002
















Datum Ime i prezime Potpis
Investitor :
GRAĐEVINSKI PROJEKT - IZVEDBENI
R. N. Broj :KOMET d.o.o. - PRELOG
  MEĐIMURJE PMP d.o.o.
   Zrinsko - Frankopanska 21
            40 000 Čakovec























ZAŠTITNI SLOJ 2 cm
RAZRED IZLOŽENOSTI
BETONA XC1
BETON:          m3








































  MEĐIMURJE PMP d.o.o.
   Zrinsko - Frankopanska 21
            40 000 Čakovec
PLAN POZICIJA TEMELJNIH STOPA I ČAŠA
PROIZVODNO-POSLOVNA
KOMET d.o.o., PRELOG

























TS4 TS4 TS4 TS4 TS4
TS4TS4TS4TS4TS4TS4
e: k.oreski@m-pmp.hr     
m: 098 / 341-539
w: www.m-pmp.hr
  MEĐIMURJE PMP d.o.o.
   Zrinsko - Frankopanska 21
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e: k.oreski@m-pmp.hr     
m: 098 / 341-539
w: www.m-pmp.hr
  MEĐIMURJE PMP d.o.o.
   Zrinsko - Frankopanska 21
            40 000 Čakovec
PLAN POZICIJA GLAVNIH KROVNIH NOSAČA
PROIZVODNO-POSLOVNA
KOMET d.o.o., PRELOG

































SJEVEROISTOČNO PROČELJE     M1:100
JUGOISTOČNO PROČELJE     M1:100
JUGOZAPADNO PROČELJE     M1:100
PLAN POZICIJA FASADNIH PANELA
PROIZVODNO-POSLOVNA
KOMET d.o.o., PRELOG
P1 P1P2 P1 P2*
e: k.oreski@m-pmp.hr     
m: 098 / 341-539
w: www.m-pmp.hr
  MEĐIMURJE PMP d.o.o.
   Zrinsko - Frankopanska 21
            40 000 Čakovec
P3P4 P4*P5 P6
P6* P5* P5*
P7
P7* P7*
P8
P8*
